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„In tot pământul a ieşit 
vestirea lor şi la margi­
nile lumii graiurile lor". 
Priceasna Sf. Apostoli . 
Cu adevărat: „In tot pământul a ieşit 
:stirea lor ,şi Ia marginile lumii graiurile 
r..!" Acestea cuvinte ne copleşesc su-
îtul, când cetim, în gazetele celea mari 
n străinătate, despre marea, mai bine 
s uriaşa adunare creştinească, sau aşa 
imitul „Congres Euharistie", ţinut în 
na trecută Ia Manila, în ceealaltă la-
re a globului pământesc. 
Gazetele noastre româneşti au scris 
arte puţin, ori aproape nimic despre 
;est congres al ucenicilor Mântuitorului. 
; noi, durere, ne leagă mai mult alte 
imântări ale vieţii şi nu avem răgazul 
venit, să primim şi să urmăm atâtea 
iemnuri şi fapte măreţe câte ne vin 
peste ţări şi mări, uneori chiar dela 
arginile lumii. 
In fiecare an, creştinii catolici din 
ată lumea işi dau întâlnire în câte un 
ngres, când ici, când colo, în ţările 
mănate de Dumnezeu pe pământ, şi, 
slujbe, în rugăciuni şi cântări, prea-
iresc în chip deosebit pe Isus cel viu, 
rurea de faţă pe altare în Sf. Taină a 
iharistiei (Cuminecării). Congresele a-
stea au de scop să întărească legătu-
e între creştini, să-i facă să se simtă 
eace sunt şi ar trebui să fie oamenii 
rade văr: fiii aceluiaşi Părinte ceresc, 
îtnbrii aceleeaşi familii creştine. 
In acest an Congresul Euharistie s'a 
ut în oraşul Manila din ostroavele Fi-
ine, în marginea Pacificului, oceanul 
re desparte Asia şi Australia de Ame-
a. Şi numai cu gândul ce greu este a 
ibate o atât de cumplită depărtare! Mai 
âi nici nu-ţi vine să crezi, că prin insu-
e acelea, înfundate pe la capătul pă-
intului, unde trăiesc tigrii, leoparzii şi 
brele, şerpii cei veninoşi; unde oamenii 
faţa galbenă ca filimina, ori cenuşie şi 
uită ca funinginea, să mai fie şi altare 
;ştineşti, biserici cu clopote, cu cruce 
cu străni, în cari să se cânte tropare 
şi irmoase în cinstea Nazarineanului răs­
cumpărător! 
Iată, congresul dela Manila, ţinut în 
zilele de 2—7 Februarie anul curgător, 
a dovedit că sunt creştini şi acolo, Ia 
marginile lumii, de unde pleacă vânturile 
şi îşi deschide soarele ochii, când ră­
sare! Sunt creştini şi încă mulţi, foarte 
mulţi, sute de mii, milioane, buni, aşa 
de buni şi de curaţi, că noi, creştinii din 
preajma vechilor patriarhii şi a locurilor 
sfinte, putem fi ruşinaţi în multe privinţe, 
faţă cu ei. Şi să nu uităm, că cea maj 
mare parte dintr'ânşii sunt Negri ori Feţe 
Galbene: Malaiezi, Papuaşi, Chinezi, Ja­
ponezi, Insulari şi alţii, din toate seminţiile 
câte a risipit soarta prin ostroavele celor 
mări fără graniţi şi fără hotare..! 
In ziua de 3 Februarie când cardi-
'nalul Dougerthy, trimisul P. Sf. Sale 
Papei, a făcut deschiderea sărbătorească 
a congresului în uriaşul parc al oraşului, 
erau de faţă un milion şi jumătate 
de credincioşi, în frunte cu 16 episcopi 
numai din Europa, afară de vlădicii chi­
nezi, japonezi şi din alte neamuri răsă­
ritene. In ziua de 4 Februarie, care era 
menită anume pentru pietatea femeilor, 
mitropolitul american din San-Francisco 
a avut la predică 500,000 de ascultători, 
numai femei, fără să fie socotit aci nici 
un singur bărbat dintre ascutători. 
In 5 Februarie, ziua bărbaţilor, sfânta 
liturghie a slujit-o episcopul chinez Yu 
Pin, care a botezat atunci, deodată, 
şase sute de bărbaţi păgâni din neamul 
insular al Jugoroţilor cari toţi au venit 
pe jos la locul botezului lor, prin mlaştini 
şi pustietăţi primejdioase, cale de 141 
chilometri..! După slujba dumnezeească 
din această zi un predicator a cuvântat 
4 ceasuri în şir şi în acest timp nici un 
credincios nu s'a clătit dela locul său, 
sorbind cu neostenită sete cuvintele 
mântuirii! 
In ziua de 6 Februarie au avut preoţii 
o întrunire, unde au fost de faţă 1200 de 
slujitori ai altarelor: albi, galbeni, negri 
(înţelegem culoarea feţii) cari, după cu­
venita slujbă dumnezeească, au împăr­
tăşit cu Sf. Cuminecătură 100,000 de oa­
meni mari şi 60,000 de copii în vârsta 
de şcoală! Erau creştini din 40 de ţări, 
veniţi acolo, la Manila, într'un ostrov în­
conjurat de toate părţile de mări şi o-
ceane, nu fără primejdii, cea mai mare 
parte în luntri, ori cu corăbii şi vapoare. 
Cea mai mişcătoare zi a congresului 
a fost ziua de Duminecă, 7 Februarie. 
Atunci s'a ţinut marea procesiune cu Sf. 
Sacrament purtat pe străzi în potir de 
aur şi nestemate. Clopotele tuturor cate­
dralelor, bisericilor, capelelor şi sărăcă­
cioaselor clopotniţe de prin jungle şi 
pustiuri, sunau irmoase de preamărire. 
In văzduh roteau nenumărate maşini de 
sburat, presărând flori în calea Celui ce 
este întreg de faţă, Dumnezeu şi om, în 
sf. Pâine. In fruntea procesiunii mergea 
delegatul sf. Părinte dela Roma, capul 
creştinătăţii catolice, urmat de Mitropo­
lit!', Episcopi, Stareţi, Egumeni, din toate 
ţările şi neamurile pământului. Iar după 
preoţime şi cinurile călugăreşti, între cari 
mii şi mii de Negri şi Negrese, urmau 
credincioşii ca la 200,000 capete de oa­
meni, în timp ce alte 300,000 se închinau 
înşiruiţi pe străzi. 
Era întunerec bine când s'a oprit 
procesiunea în Parcul „Luneta", în faţa 
altarului mai dinainte pregătit. într'o 
clipă s'au stins toate luminile din jur, 
din tot oraşul, de pe străzi şi de prin 
case, ca să fie luminată numai marea 
cruce, înaltă de zeci de metri, care stă­
pânea această neuitată înfrăţire a tuturor 
seminţiilor pământeşti în Hristos! 
Iar în clipa următoare, prin undele 
miraculoase ale văzduhurilor, prin Radio, 
răsbătea dela Roma cuvântul Sfântului 
Părinte, auzit de toţi cei de faţă, care 
zicea: „Binecuvântarea Tatălui cel Atot­
puternic, a Fiului şi a Sf. Spirit să coboare 
asupra voastră şi să rămână cu voi pu­
rurea! Amin!"' 
Fiii pustiurilor, feţele galbene, ce­
nuşii şi negre, fiii mlaştinelor şi ai mă­
rilor, au fost sguduiţi de harurile cereşti 
cari au coborît peste marginile lor de 
lume şi au cunoscut, că unul singur este 
Dumnezeu, în trei feţe: Tatăl, Fiul şi 
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Spiritul Sfânt, care ţine lumea. Şi că 
numai printr'însul suntem şi viem, căruia 
singur i-se cade a-i sluji, iară nu ido­
lilor celor deşerfi. 
Din fiorul sfânt pe care l-au simţit 
neamurile colorate dela Manila, bine ar 
fi să prindem şi noi măcar un grăunte, 
cât firul de muştar! (al) 
întâiul cuvânt de pe cruce al lui Isus 
„Părinte, iarta-le lor, căci nu 
ştiu ce fac" (Luca 23, 34). 
In această duminecă a lăsatului sec 
de brânză, când toată lumea îşi ia rămas 
bun, pentru 7 săptămâni, dela dulce, şi 
când atâtea păcate se săvârşesc — veniţi, 
dragi cetitori, să-1 urmărim pe Isus, pe 
lemnul crucii, şi să-i sorbim întâiul cuvânt 
pe care 1-a rostit el, de pe cruce, înainte 
a-şi fi dat sufletul. 
Dacă urmărim, la moartea părinţilor 
noştri, tot ce ne spun ei, pânăce îşi dau 
sufletele în manile celui ce i-a creat, — 
se cuvine, cu atât mai ales, sâ urmărim 
tot ceeace a grăit Părintele nostru cel 
ceresc, Dumnezeu Fiul, care >pentru noi 
oamenii şi pentru a noastră mântuire s'a 
coborit din ceriuri şi s'a întrupat dela 
Spiritul Slânt şi din Măria Fecioară, şi 
s'a făcut om; şi s'a răstignit pentru noi 
în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi 
s'a îngropate, înainte de moarte. 
Inchipuiţi-vi-1 pe Isus, cu manile şi 
picioarele găurite de cuie, cu capul încu­
nunat cu coroană de spini, obosit de pur­
tatul crucii, nedormit, bătut, scuipat, bat­
jocorit şi părăsit de toţi. Iar el nu chiamă 
într'ajutor un legion de ingeri cari să-1 
scape, nici nu porunceşte să se producă 
un cutremur de pământ care să-i înghită 
de vii pe toţi ticăloşii, nici nu produce 
măcar o furtună care să-i alunge din jurul 
crucii pe ceice-şi băteau joc de el. Nu, 
ci se roagă zicând; „Părinte, iartă-le 
lor, căci nu ştiu ce faci" 
1. Cuvintele acestea nu sunt decât 
iubire de oameni, blândeţă, milă şi ier­
tare. De altfel mila Mântuitorului faţă de 
noi oamenii s'a dovedit dela începutul şi 
până la sfârşitul vieţii sale. 
1. Cât era de stricată lumea în 
vremea aceea! Grecii şi Romanii, aceste 
două popoare conducătoare ale lumii, nu 
mai credeau în zeii lor păgâni, trăiau în 
belşug, şi zeul lor cel mai de căpetenie 
era de fapt pântecele, iar zeii ceilalţi plă­
cerile trupeşti. Câte nedreptăţi, câte imo­
ralităţi nu săvârşiau ei! Până şi poporul 
cel ales al lui Dumnezeu, Evreii, erau stri­
caţi şi ticăloşiţi. Şi, in acea lume plină de 
necredinţă şi de nedreptate, in acea lume 
plină de fărădelegi şi de imoralitate, iată 
că totuşi este cineva, care iubeşte, car6 
are milă de acest neam omenesc, care 
vredniceşte cu adevărat să i-se zică la sf. 
liturghie: >Oă milostiv şi inbitor de oa­
meni Dumnezeu eşti* şi care „aşa a iubit 
lumea, încât şi fe Fiul său cel unul 
născut l-a dat, ca tot celce crede 
întru dânsul să nu piară ci sa atba 
vieaţâ de veci. Pentrucă n a trimis 
Dumnezeu pe Fiul său în lume, ca 
să judece lumea, ci ca să se ™anîu-
iască lumea-prin el" (loan 13, I o — 1 ' ) ; 
Da, ,căci a venit Fiul omului, sa 
caute şi să mântuiască pe celce era 
feritu (Luca 19, 10). 
2. Şi toate învăţăturile Iui nu do­
vedesc decât milă. Cât de milos este el 
faţă de duşmanii săi, faţă de fariseu şi 
cărturarii cei făţarnici! Cât de milostiv se 
poartă el faţă de păcătoşi, şi mai ales 
faţă de marile păcătoase, de Măria Mag-
dalena şi de desfrânata? Câtă milos­
tenie nu dovedeşte el faţă de vameşii, pe 
cari fariseii şi cărturarii îi dispreţuiaul 
Să ne aducem apoi aminte de asămănă-
rile Iui cele mai minunate despre păstorul 
cel bun, despre samariteanul cel milostiv, 
despre fiul cel rătăcit şi despre servitorul 
cel nemilos. Unde vom găsi mai multă 
milă, decât în aceste parabole? 
3. Faptele lui apoi erau şi mai mi­
loase încă. Citiţi paginile Noului Testament 
şi vă veţi convinge cu siguranţă, cât bine 
a făcut omul acela; pe câţi flămânzi a 
hrănit; pe câţi şchiopi şi ologi, orbi şi 
surzi, îndrăciţi şi leproşi i-a vindecat şi pe 
câţi morţi i-a înviat. Când a privit Ierusa­
limul şi şi-a adus aminte, ce va păţi acest 
oraş mândru nu peste mult, a început a 
plânge; şi oricât era de obosit de nedur-
mit ori de nemâncat, el nu a respins nici 
odată pe nimenea, mai ales însă nu pe 
copii şi pe mame. Ba până şi setea şi 
foamea poporului n'a putut-o trece cu 
vederea fără mila, de aceea a schimbat 
apa în vin şi a înmulţit pânile şi peştii. 
4. Cea mai mare milă o dovedeşte 
el insa în suferinţe şi la moarte. El vede 
din bună vreme toată răutatea lui Iuda, 
vede cum il va compromite, i-se face 
scârbă când acest ticălos îndrăzneşte să 
se apropie de Masa Domnului, el însă, cu 
blândeţă şi cu milă, numai atâta-i zice: 
„Insă iată mâna celui ce mă vinde, 
precum este rânduit] dar vai de 
omul acela, prin carele se va vinde" 
(Luca 22, 22 şi 23). Iară când vine acest 
ticălos şi-1 chiar sărută, cum îl sărută şi 
astăzi încă atâţia trădători, cari, pentru 
un os de ros trec dela o credinţă la alta, 
nu-1 ceartă, ci-1 întreabă:
 nPrietene,pen-
truce ai venit" (Matei 26, 50)? Şi-i vede 
pe Evrei, cât sunt şi vor fi de ticăloşi, îi 
vede pe Romani cari vor ucide milioane 
de creştini, îi vede pe bolşevicii din Rusia 
cari vor străforma bisericile în localuri de 
petreceri, îi vede pe Mexicani cari vor 
isgoni preoţii şi vor ucide fără milă pe 
oeice se vor închina Regelui Isus, îi vede 
pe Spaniolii cari vor necinsti călugăriţele 
şi apoi le vor stropi cu benzină şi, dându-
le foc, vor arde împreună cu ele şi bise­
ricile, iar pe urmă se vor încaieră şi se 
va ucide trate cu frate; şi cu toate aces­
tea, de acolo, din înălţime nu le zice decât: 
„Părinte, iartâ-le lor, căci nu ştiu 
ce facu. 
Pututu-v'aţi închipui, mărturisiţi sincer, 
atâta milă şi atâta iubire de oameni? 
II. Gânditu-v'aţi insă vreodată, dragi 
cetitori, să-1 urmaţi şi voi pe Hristos? Să 
încercaţi a face şi voi, cel puţin odată, 
cât de câtă milă? Dar să vă dau câteva 
pilde: 
1, La Paris a fost înmormântată la 
21 Decemvrie 1931 dşoara Nouhalhier, 
care şi-a cheltuit întreagă averea sa şi 
şi-a jertfit viaţa pentru vindecarea tuber-
culoşilor. Şi când a fost pârîtă de
 U n , 
trân uricios că bolnavii ei ii turbură, f 
tea prin tusele lor continue, iar pentt"" 
ceasta a fost pedepsită cu 7000 defr!1 
s'a mutat Intr'altă parte, de bolnatf1 
însă nu s'a despărţit până la moarte, 
In Honolulu de pe insula Hawai; 
Oceanul Pacific, a murit la 1931, dup* 
muncă de 44 de ani pentru îngrijirea | 
proşilor, americanul Iosif Button, J 
nicul păr. Damian, care Ia rândul sV 
murit şi el, la 1886, tot de lepră, îngj& 
o viaţă întreagă pe leproşi. Când >frat(j 
Iosif< — că aşa-1 cunoşteau leproşii,
 Sp, 
deosebire de păr, Damian — zăcea morh 
catafalc, flota americană şi-a ţinut de j, 
datorie să-i dea ultima cinste, trecând! 
faţa insulei, cu steagurile plecate în seit 
de doliu. 
La anul 1929 a fost declarat sli 
călugărul capucin italian Francesco U, 
rio da Camporosso, care a trăit în j 
mâtatea întâie a veacului al 19-lea, la( 
nova. 40 de ani a îngrijit acest călogârp 
bolnavii de coleră, pânăce în sfârşit 
murit şi el, tot de coleră, la anul Ijfö 
La anul 1931 a murit călugărul c 
pucin german Ciprian Fröhlich, cart 
întemeiat o societate pentru a scăpa i 
ghiarele necredinţii pe copii. Acest câlnj 
a crescut în Germania 40 000, iar In Ai 
tria 42 000 de copii, cheltuind la 5 ni: 
oane mărci germane, c e e a c e în banii ni 
tri face 200 milioane Lei. 
înainte cu 56 ani n'a întemeiat im\ 
tutui misionarelor franciscane M, 
riane, cari a u astăzi 215 câsi şi îngrijt: 
2 milioane şi 270 mii bolnavi, în cinsl 
Călugării saleziani, întemeiaţi de f 
Don Bosco, au astăzi 8 seminarii, i 
şcoli primare, 11 şcoli superioare, 7 c( 
legii, 5 tipografii, 20 laboratoare, 75 t 
felinate şi 24 spitaîuri. Şi in toate acest 
se lucrează fără plată, din milă creştineasi 
In Franţa 160.000 de călugări ian 
2 milioane de copii din şcoalele primai 
în cinste. 
Societatea misiunilor externe din Frai 
are 1070 misionari catolici, cari au 57s 
minării cu 3116 de seminarişti (printref 
gâni bine înţeles!), 3697 şcoli primare,i 
154 556 elevi, 545 orfelinate in cari set 
grijesc 18.232 orfani, 84 laboratoare, 31 
farmacii şi 156 spitaîuri, tot numai din di 
goste creştinească şi din milă faţă 
oameni. 
Şi pildele sunt fără de sfârşit, nafl 
studiate şi înşirate trebue. — 
2. Tu, drag cetitor, făcut-ai vieoij 
vreo milă cu cineva? Ori doară inima 
este plină de răceală, de ură şi de 
die faţă de aproapele? 
Ţie câte păcate şi datorii ţi-a îf1 
Isus, cu mila şi cu dragostea sa cea1 
spus de mare? Iară tu asâmănatu-tf 
slugii celei nemiloase, căruia deşi i-a'1 
tat Domnul toată datoria, de pes« 
milioane Lei, ieşind, a aflat pe unul' 
soţii lui, carele era dator lui cu o sulf 
Lei, şi prinzându-1 îl sugruma zicând."f 
teşte-mi ce-mi eşti dator < (Matei • 
23—35). 
Cât de adese ori şi cu ce mari I 
cate l-ai vătămat tu pe Isus, "şi el »»' 
atâtea ori te-a iertat, rostind acel: » 
rinte, iartă-i lui, căci nu ştie ce face'-" 
tu continui totuşi să-ţi baţi zilnic j<j{ i 
el prin păcatele tale, nefiindo-ţi 
el, nici când il vezi pironit pe W 
crăcii! 
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Bl şi-a vărsat sângele său pentru tine, 
j nici de o bucătură de carne cel puţin 
u vrei să abzici, de dragul lui, în acest 
ost mare. 
El a însătoşat pentru tine pe lemnul 
rucii, tu nici de un pahar de beutură 
el puţin nu vrei să abzici, de dragul lui, 
î acest post mate. 
El şi-a jertfit totul pentru tine, iar 
î, sgârcit cum eşti, îţi baţi de dinţi până 
i Leul pe care-1 dai dumineca la biserică. 
Bărbaţii şi femeile, călugării şi călu-
ăriţele pomeniţi mai înainte şi-au jertfit 
iaţa şi sănătatea pentru bolnavi şi păgâni, 
ir tu nu dai un singur Leu pentru binele 
isericii tale, la colectele pe cari le face 
reotul din îndemnul arhiereului tău; iar 
ând e vorba de a sprijini presa creşti-
ească şi catolică, te scuzi câ nu poţi, că 
'ai bani, că ai alte planuri, şi nici abo-
amentul la gazeta ori revista pe care o 
orţi nu-1 plăteşti. 
Poate, cu vremea, te vei îndrepta şi 
•, pe patul morţii, dacă nu mai iute! Să 
tit însă că glasul celuice moare pentru 
ine pe cruce nu încetează a se ruga 
»entru toţi păcătoşii: >Părinte, iartă-le 
or, că nu ştiu ce fac". 
Păr into l® l u l l u 
«gaia .jttcsxsx^r'Sk&SSSsm 
Fapta urâ tă a unor n e m e r n i c i — Sfatul miniştr i lor — înch iderea 
şcoli lor î n a l t e d in ţară — Catolicii d in Mexico cer redesch iderea 
biseric i lor — Austria vrea să aibă R e g e 
Joimii Carpafilor din Aghireş-
Cluj la Radio 
In vremea dia urma o rgamzs ţk Astra-
»oimii Cxrpaţilor de sub coitdue«rea dini dr. 
rraian Denghel preşedinte şi V. F. Câiugiru, 
comandant străjer a făcut mari pregătiri psatru 
şezătoarea culturală ea au de gâsd s'o ţină la 
Udio din Bucureşti îa ziua de Sftmbitt, 13 
Aartic orale 3 dusă amiază, îa «adrels orei 
itrajarilor. Se va înfăţişa un crampeiu dia viaţa 
oimilor Bumit „Tabirx Şoimilor din Aghiraţ", 
acut după „Straja Ţâri i" da pariatele canonic 
lia Cluj Ioae Agârbiceasu. In text sunt iatro-
luse eâte.va cântece frumoase, obiceiuri şi 
osuri ardeleneşti. 
Corurile eunt instruite ţi eonduss de d-oa 
av. G-ferisla Căiugiru, iar sesnariu de d. V. 
T. Câlugăru. Im'mt® ds piesă preşedintele or-
firaizaţiei va rosti u» scurt cuvânt despre 
aunefi după sare va urma ceremonia obişnuit! 
a ora strigjsrilor. Tineretul e foarte'oaântat ds 
ajghsbareti acsatei productiuni, care c de alt­
ei cea dintâi, la acest fel, In ntreagă aetivi-
atea actstei organizaţii culturale. Ia ordinea 
irezsntarii la Radio a organizaţiilor ş o i m i r s ş t i , 
sea dela Aghirec este a 3-a după orgaaizaţiile 
lia Sueeag şi Zimhor. 
Corespondent 
Cutremur puternic de pământ 
la San-Francisc 
In marele oraş San-Francisco, din 
America, s'a simţit un scurt dar puter­
nic cutremur de pământ, care a vârât 
?roaza'n inimile tuturor locuitorilor ora­
lului. După socoata celor învăţaţi, a-
sest cutremur, deşi a ţinut abia câteva 
clipe, totuş este cel mai puternic, din 
câte au foct pân'acum, începând ou 18 
Aprilie 1906. 
El a pricinuit pagube însemnate în 
locuinţe şi în Magazine. îndată după cu­
tremur, lumea a început sa se mişte pe 
străzile oraşului, ca scoasă din minţi. 
Oredea c'o să se mai întâmple înc& o-
dată grozăvenia şi de aceea o muncea 
gândul fugii din oraş. 
In săptămâna trecută, d. profesor 
Traian Bratu conducătorul şcoalei celei 
înalte din Iaşi, fost senator de Bacău 
şi preşedinta al Senatului sub naţional-
ţarănişti a fost atacat şi rănit greu cu 
cuţitele de nişte necunoscuţi, seara târ­
ziu, când se întorcea dela şcoală către 
casă. Criminalii au avut de gând sa-i 
tae gâtul. Nu Ie-a ajutat insa Dumne­
zeu să-si ducă la îndeplinire diavoleş-
tile planuri, căci tocmai atunci se ni-
merise'n calea ior servitorul şcoalei, care 
auzind strigătele de ajutor ale profeso­
rului, a alergat să vadă ce se'ntâmplâ. 
Vazându-1 criminalii au luat-o la fugă 
dispărând în intunerecul nopţii. 
Servitorul s'a apropiat de d. Bratu, 
care arâtându-i batista plina de sânge 
i-a spus c'a fost tăiat cu cuţitul. După 
aceea a fost dus acasă şi chemat doc­
torul. A sosit în grabă doctorul Ale-
xandrescu. Acesta i-a legat ranele şi 
1-a duo la clinica chirurgicală dela spi­
talul Sf. Spiridon. 
A fost înştiinţată poliţia, care încă 
în aceiaşi noapte a făcut numeroase a-
restări. Bânuindu-se că criminalii ar fi 
studenţi un cordon de armată a încon­
jurat căminul studenţesc dela „Râpa 
galbenă". Acolo fâcându-se cercetări 
s'a găsit o haină plina de sânge, care 
dupa mărturisirile unora dintre studenţi 
ar aparţine lui Dumitru Carpen. Acesta 
a sosit şi el ia cămin dar1 era îmbrăcat 
cu o altă haină şt fiind întrebat dela 
cine o are a spus că o împrumutase 
dela prietenul său, studentul Ilie Stângă. 
Fără a sta prea mult pe gânduri oa­
menii poliţiei au plecat în căutarea lui 
Stângă. L-au găsit acasă'n oraş dor­
mind. Ootrobâindu-i prin cameră au dat 
peste doua revolvere şi o bărdiţă. Ilie 
Stângă a fost arestat îmoreună cu Du­
mitru Carpen dela Râpa Galbenă şi duşi 
la poliţie unde au fost supuşi unor a-
mănunţite cercetări. Afară de ei au mai 
foat arestaţi o mulţime de alte persoane 
bănuite a fi in legătură cu această is­
pravă criminală. 
Prea mult n'au putut afla până a-
oum din mărturisirile aotstoaa. Totuşi 
se bănueşte că numai ei pot fi crimi­
nalii, ori cel puţin îi ştiu cine sunt. 
Haina plina de sânge a lui Dumitru 
Carpen a fost supusă unor migăloase 
cercetări ca să se afle dacă se potri­
veşte sângele de pe ea cu sângele dlui 
profesor Traian Bratu. Rezultatul e că 
sângele e aceîaş prinurmare Dumitru 
Barpen şi cu Ilie Stângă a fi criminalii. 
Cercetările însă nu s'au sfârşit pâ-
n'aouma şi poliţia-şi vede'nainte de lucru 
D. prof. Traian Bratu a treout peate 
orice pericol. Totuşi a rămas fară o 
ureche, căci doctorii nu i-»u mai putut-o 
coase Ia la loc, fiind tăiata, de tot cu 
cuţitul de criminali şi abia în ziua ur­
mătoare i-au găsit-o în strada. 
Răspândineu-se pretutindeni vestea 
acestei grozave întâmplări ţara'ntreagă 
a înfierat fapta acestor nemernici cri­
minali, încă necunoscuţi. 
îngroziţi de cele ce se petrec de o 
vreme'n coace'n ţară toţi miniştrii ţării, în 
frunte cu d. Tâtărăscu, s'au strâns ia mare 
sfat. Gândul de căpetenie ce i-a călăuzii 
a fost înstăpânirea unei ordine aspre în 
ţară şi vegherea fără odihnă la ascultarea 
faţă de legile ei. De aceea înalţii sfetnici 
au hotărît printre altele şi următoarele: 
Toate şcoalele cele înalte din ţară, să 
fie închise până după ce se va vota legea 
cea nouă a învăţământului superior. 
Studenţii nu mai au de acum înainte 
voe să tacă nici un fel de politică, ci si-şt 
vadă de carte şi de şcoală. Cei cari nu 
se vor supune vor fi aspru pedepsiţi. 
Nimeni nu mai are dreptul să poarte 
uniforme politice. 
De asemenea nici preoţilor nu li-se 
mai dă voe să-şi împartă credincioşii în 
tabere de clânţăneală politică. 
* 
Ministerul educaţiunii naţionale a 
şi luat aspre măsuri pentru aducerea la 
îndeplinire sa. hotărârilor luate de sfatul 
miniştrilor, căci a ordonat închiderea 
tuturor şcoalelor înalte din ţară. Zeci 
de mii de studenţi au fost siliţi să se 
întoarcă pela căminurile părinteşti. Pe 
aceia cari n'au vrut să se supună po­
liţia i-a dus cu forţa. 
Astfel de măsuri au fost luate şi 
de celelalte ministere, iar în parlament 
s'au discutat cu multă aprindere legea 
învăţământului superior şi dreptul preo­
ţilor şi al studenţilor de a mai face 
politică. , 
* 
In Mexico, ţara'n care bolşevicii au 
făcut să curgă atâta sânge din trupurile 
martirizate ale credincioşilor catolici, nici 
azi nu s'a înstăpânit, pe deplin, liniştea. 
Fiii bisericii sunt mereu persecutaţi, dar 
nu se dau bătuţi, fiindcă ştiu că de partea 
lor îl au pe Dumnezeu şi vor învinge nă-
praznicile persecuţii ale satanei. 
De aceea în număr mare defilează pe 
străzile oraşelor, ca la Cordoba, cerând 
redeschiderea bisericilor. La Orizoba gu­
vernul comunist a fost nevoit să le re­
deschidă două biserici. Ele au fost predate 
unor comitete formate din câte 10 frun­
taşi catolici. Bisericile sunt socotite pro­
prietate a statului şi sunt administrate de 
ministerul de finanţe. 
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Austria vrea să aibă Rege 
Liga legitimistă a soldaţilor austriaci, 
a ţinut, în zilele acestea, la Viena, o mare 
manifestaţie politică, la care au luat parte 
vicecancelarul Hulgerth şi subsecretarul de 
stat Roth. D. Steiner ca preşedinte al 
Ligii printre altele a declarat atunci că: 
>Dacă frontul patriotic este forma văzută 
a voinţii poporului, va veni ziua când el 
va da semnalul pentru revenirea Habs-
burgilor pe tronul Austriei<. 
Adunarea în strigăte de »trăiască ar­
hiducele Oto de Habsburg* a plecat într'un 
frumos cortegiu pe străzile cele mai fru­
moase ale oraşului. 
Naţional-socialiştii austrieci cari ţin 
mai mult cu Hitler şi nu văd cu ochi 
buni pe arhiducele Oto, au încercat să-i 
oprească, aruncând în mijlocul adunării I 
fiole cu gaze rău mirositoare. Dar s'a a-
mestecat poliţia şi i-a împrăştiat, iar pe 
unii dintre ei, cari s'au opus, i-a arestat. 
Aşa că toată încercarea lor de a opri ma­
nifestaţia, celor cari doresc şi pentru 
Austria un rege, a dat greş. 
Răsboiul din Spania 
Naţionaliştii au cucerit din manile 
comuniştilor, pe frontul Ternei, locali­
tatea Urii a a din apropierea muntelui 
Alban. In ţinutul Guadalajara au isbu-
tit şi comuniştii prin câteva atacuri ne­
însemnate, să ocupe unele din tranşeele 
naţionaliştilor, iar la Val de Msguedo 
s'a deslânţuit un foc straşnic între tu­
nurile celor două artilerii. 
Generalul Aranda, un fruntaş din 
tabăra naţionalista, spune, că în ulti­
mele lupte aeriene, comuniştii au pier­
dut 4 maşini de sburat, doborîte de na­
ţionalişti, iar generalul Queipo de Liana 
desminte ştirea greşită că oraşele To-
ledo şi Oviedo ar fi căzut din nou în 
stăpânirea comuniştilor. Aceştia, e drept, 
au încercat prin câteva atacuri îndâr­
jite să le ocupe, dar n'au reuşit. 
Populaţia care nu mai are ce mânca 
din oraşul Valencia, unde s'a refugiat 
guvernul oomunist din Madrid s'a răs­
culat în contra guvernului, care nu mai 
are de undei da pâne. Largo Caba-
rello şeful guvernului simţindu-şi sfâr­
şitul apropiat a cerut, ca să i-se pună 
la îndemână un vapor, cu care ar 
vrea s'o şteargă pe nesimţite din Spania 
luând drumuri cu ţinte necunoscute 
pentru tovarăşii săi. 
Naţionaliştii se pregătesc pentru a 
da un puternic atac Madridului. Ou 
gândul acesta strâng mereu la trupe în 
jurul oraşului in vreme ce, cu maşinile 
de sburat bombardează fără cruţare a-
dăposturile şi localităţile unde se află 
comuniştii. Puertollano, oare se află la 
o depărtare de 40 km. de Oiudod Reol 
a fost crud bombardat. Douăzeci bombe 
mari au aruncat maşinile de sburat na­
ţionaliste asupra lui ucigând o sume­
denie de oameni. 
Tot aşa au păţit-o şi localităţile 
Puzol, Puebla de Fomal, Mobamagrel, 
cari se află Intre Valencia şi Saguolo. 
N'a fost cruţată nici Valencia. 
Pe apă, înoă s'au dat lupte straş­
nice. Aşa, în golful Gaaconiei, două va­
poare comuniste au fost scufundate în 
adâncurile mării. Vapoarele naţionaliş­
tilor s'au ales abia ou câteva, stricăciuni 
uşoare. Printre luptătorii comunişti, a-
flatori pe cele două vapoare scufundate 
naţionaliştii au dat şi peste Manuel Ca-
rrasco, fost ministru de ra?Dm ! a gu­
vernamentali, iar pe vaporul Goldames 
prins în toiul luptei, au găsit mult bănet 
îpaniol, Juat din Madrid cu gândul de 
a-1 duce în Franţa. 
Comuniştii au înoercaţ şi ei din 
nou să rupă liniile frontului naţionalist 
la Las Rozas dar au fost respinşi lă­
sând pe câmpul de luptă nenumăraţi 
morţi şi răniţi. Mulţi dintre ei, văzând 
că nu mai pot rasbi nici cum, au fugit 
la naţionalişti. Aceştia au trimis o pro­
clamaţie tuturor spaniolilor aflători sub 
stăpânirea comuniştilor în care spun 
între altele că: 
„Cei cari au atacat patria spaniolă 
înrolându-se în armata roşie sub ame­
ninţarea ordinelor primite, mai au încă 
timpul să arate căinţă şi pot să se în­
creadă în îndurarea noastră. Toţi cei 
cari vor continua însă să ridice armele 
împotriva noastră vor fi respinşi farâ 
milă. Străinii cari vor ii făcuţi prizonieri 
cu arma'n mâni vor fi împuşcaţi cu 
toţii. Ceasul dreptăţii se apropie Spa­
nioli de sub stăpânirea roşiei Trupele 
din Spania liberă vor fi în curând lângă 
voi şi o nouă perioadă va începe. Tră­
iască Franco I" 
Cecace noi nu facem 
Otase în Nr, 1 din 10 Iaa. 1937 al „Fa­
rului Nou" dcla Bucur«»ti că murind in n o a p ­
tea de 2 Decemvrie 1936, preotul romano ca-
tolia Augusttn Kuczki , i-s'a făcut, la Cioplea, o 
înmormântare de tontă frumuseţa. 
Pe mine insl au această înmormRtars, fă-
cută cu 30 de preoţi, îb frunte cu Excelenta 
Sa mitropolitul romano-Câtol ic Dr. Atrxandru 
(vsar dela Bucureşti, mă miră şi mă îns&ntă. 
Am mai văzut de acestea ţ i la noi , şi însă fă­
cute cu mai mulţi preoţi. 
Ceeaee mă încântă pe mine « faptul ex­
t raordinar şi atât de ra r obişnuit la noi că la 
sf. l i turghie slujită eu acel prilej de însuşi 
Ex i s t en ţ a Sa, s'au apropiat de Masa Domnului, 
iapfir tăşindu se, nu mai puţin de 400 de cre­
dincioşi ai răposatului. Se spovediră in ajun, 
iar, la sf. liturghie, primiră pe Mântuitorul în 
sufUtele lor, pentru a-1 ruga să ierte fostului 
lor paroh toate pedepsele vremelnice, pe cari 
a r trebui să le sufere în lumea de dincolo de 
mormânt, în purgator. 
Auzit-aţi, fraţilor? 400 de spovedanii şi 
400 de sfinte Împărtăşanii făcute, toate deo­
dată, de dr»gul preotului lori 
Văzând bunul Dumnezeu atâta dragoste 
pentru preotul lor, cum să nu asculte rugăciu­
nile celor 400 de credincioşi? 
Cât a trebuit să predice şi să slujtxseă 
p i r Kuzke, până s'au convins aceşti 400 cre­
dincioşi despre adevărul de credinţă că prin 
atâtea jertfe, sufletele celor mutaţi dela noi 
trebue să fie eliberate din fosul curătitorl 
Iar dacă mai adăugăm la cele 400 de îm­
părtăşanii şi cele 31 sf. liturghii slujite în acea 
zi de către mitropolitul şi cei 30 de preoţi, 
putem fi siguri că sufletul păr. Ktkzea se o-
dihaeşte astăzi în corturile drepţilor şi în sânul 
lui Avram, al lui Iaeob şi al lui I s a c 
Noi, oare când vom şti imista pilda ro ­
mano-eatolioilor din Cioplea? 
Unde i-a aşezat Kemal Paşa
 p e 
din România şi Bulgari^  61 
Am arătat şi noi în gaz«ta » 0 t 
mari înoiri a f icut dl A t a t d k ia Turj| 
tăzi. Dl Atatuik este preşedintele
 t , " '
: 
turceşt i şi era cunoscut până bias i t 1 
sub n o m e l e de Ktmal Paşa. ^ 
Intre alte înoiri Dta a introdus j I T " 
2ia îa mod obligator şi Bumsle d« * 
care până acuma nu se folosea ta Turj^ 
In aBul din u r m i a înfiinţat 100 m, 
model în sari fiecare casă are câte 3
 t | 
iuminoass ci bisa aerisită, ua graj i şj 
ţopron rssp. ş u r i . Ia fiecare s i t —- m 0 ^ 
câte o spălătorie modernă, purtată eu ${,, 
«itate, apoi un pare eu t iori ţ i cu arbori' 
hotel , o sală marc pentru aduaări, o %\ţ 
psa t ru pompieri, un oficiu poliţia! şi
 0 | 
mărie . 
To&te casele acestea comunala g t j, 
r u i t s s pe strada priaeipală a fiecărui catn 
s t va numi strada rspubiicii, u r ia mijloci 
celei s t r iz i este câte o piaţă ca statuia ( 
Atatu" k. 
In fiecare astfsl d« sat-model, locsi 
câts 15 mii turci, toţi d* religie moharntii 
şi anume dintre aecia car i au fost plai t< 
d : curând losuitori si României sau Bulgirii 
Câţiva dintre turcii noştri plasaţi in Tc 
cia an scris celor rimr.şi la noi, arătiido 
ce b ne snnt a ţszaţ i f?i cât de bias le ratrj 
Din aceste ss r i io r i , precum şi din ştirili \ 
z i t c lo r turceşti, rc cunosc amănuntele aesili 
Eşti prieten al acestei gaxete? Me-
comandă-o prietenilor fi cunoscuţilor 
n-Tale şi câştigă abonaţi cât mai mulţi. 
Agrul în Holod jud. Bihor 
Dumineci , 21 Februar ie , s'a ţinut iul 
muaa Hoiod a doua şezătoare culturali aCt 
cului agrist din Holod şi îmşrojurimi. Auk 
parte toţi fruntaşii comunelor din jur.îa fui 
cu preoţii . Sala dc inv i ţ imân t a şcoalii i 
localitate nu i-a putut adăposti pe toţi, atâîi 
mulţi au fost. 
Şszâtoaraa s'a 'neeput prin cuvâstin 
despre „Farisei şi Vameşi" rostită dc prtf 
dintele Circului d. Alexandru Văeărescu, t 
sa r* au urmat un şir Întreg de cân te» , (*> 
tatc de corul şcolari lor din comună, eoni; 
de rurnieul învăţător Teodor Bindar . Cof 
de şcoală au rostit eu multă evlavie câte 
poezii religioase, iar învăţătorul Ion Bir cai 
Yiatiri-Brăteşti a cuvântat despre „Chimii1 
familiei creştine in viaţa neamului nostru". 
N'au lipsit nici frumoasele noastre jo'" 
naţionale, căci neobosita învăţătoare, d-l<£"' 
genia Soloaire a izbutit să cucerească iv0 
tuturora, prin mişcările pline dc mândrii 1 1 
ţională ale micilor jucători şi Jucătoare 
dansul Tricolorului şi altele. 
Copiii Mlădiu Vasilie, Mânz Petru şi VI 
Nieolae au stârnit mult râs prin rostirea * 
aoloagelor „Pocăitul" şi „Ţiganul în cărui1 
iar cuvântarea învăţătorului Ioanlancu du! 
.Frumuseţea limbii române" a fost răsal" 
eu un îndelungat ropot de aplauze. 
Şezătoarea s'a încheiat prin vorbele tl 
rinichii Victor Ghergar care a mulţumit trf 
rora pentru munca ce-au depus-o în î t # ! 
barca şi desfăşurarea acelui program fruu^ 
Ia chip deosebit a ţinut să-i mulţumeai* 1 1 
să-i aducă vrednice laude învăţătorului î ' c 
dor Bandar pentru iscusinţa cu care s ii* t t t ( 
eoruri lc . După şezătoare a avnt loc îs & 
r iea satului frumos împodobită slujba ii»»'! 
vântării eunaristice, au luat parte oam»*»** 
• » ' • z» ds marc praznic. 
/ 
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D i n B l a j . Io cadrele Despărţământului 
Blaj al Astfel a ţintit Duminecă, 7 Martie d. 
dr. Zsnovle Pâcl lşanu director general şi m e m ­
bru corespondent al Academiei Române a 4-a 
conferinţă comemorativă. Vrednicul învăţat al 
bisericii noastre a vorbit d espre „Blajul şi 
desvoltarea conştiinţei naţionale româneşti". 
Şi a arătat, cu o rară pricepere, lupta dârză 
şi continuă pe care au dus-o bărbaţii luminaţi 
ai bisericii Blajalui, cu gândul şi cu fapta, pen­
tru ridicarea neamului. 
A p e l u l Ligi i N a v a l e R o m â n e . Liga 
Navală Română înţelegând ce înseamnă pentru 
armata de pe apă a ţării un vapor şi văzând 
că Statul, din cauza greutăţilor financiare prin 
cari trece, poşte sâ întârzie construirea iu), a 
luat iniţiativa colectării fondului trebuincios 
pentru construirea unui nou vapor „Mlrcea". 
In acest scop face un călduros şi stârnitor 
apel la toţi fiii ţârii, tineri şi bătrâni, bogaţi 
}i sărac), rogându- i s i dea fiecare obolul lor 
;ât de modest , pentru construirea cât mai 
grabnică a unui nou Mlrcea. 
Liga Navală Română, este s'goră că şi de 
istădatâ români), din tot cuprinsul ţării şi de 
aiurea, se vor simţi mândri să ştie că un colţ 
i e velă, nn crâmpei de parâmă, o bucată de 
•rergă sau catarg, un nit, an fost făcute din 
iboiul dat dtn buna lor inimi. 
Şl astfel fiii ţării, crescuţi pe puntea noului 
vllrcea, vor duce şi de aci înainte, pe întinsul 
nărilor şi oceanelor, cu fală şi cinste, steagul 
ii numele de român, spre bucuria noastră şi 
ilava României. 
Bătrânul Mircea a dat „Marinei" noastre 
srezeutul, noul „Mircea" îi va asigura viitorul. 
Români de peste tot locul, faceţi-vâ da-
oria! 
Z ă p a d ă m a r e 'n A n g l i a . Peste o bună 
>arte din Anglia nourii văzduhului au cernut 
n noaptea de Sâmbătă spre Duminecă o pă-
urâ deasă de zăpadă. O mulţime de drumuri 
nai ales de prin Scoţia şi partea de Mlazi -
îoapte a Angliei, au fost acoperite de nămeţi, 
automobilele nu mai pot nmbja şl multe din 
ile au fost prinse de viscol In largul câmpului, 
ie mai putându-se duce nici într'o parte, nici 
ntr'alta. 
C â t a ' a v i o a n e a u p i e r d u t c o m u n i ş ­
ti s p a n i o l i . Căpeteniile armatei naţionaliste 
lin Spania au făcut socoata tuturor maşinilor 
le sburat comuniste câte au doborât din aer 
lela începutul răsboiulul pân'acum. Numărul 
or se ridică la 139. 
P r ă b u ş i r e a u n u l p o d m i ş c ă t o r . La 
îorabiy in India s'a prăbuşit un pod mişcător 
are era încărcat de oameni. Numărul celor 
ari au suferit de pe urma acestei nenorociri 
ste destul de mare. Câţiva marinari de pe 
aporul Emden au sărit în apă şi au izbutit 
ă mântue de înec 15 femei şi o mulţime de 
opil. 
Z i a r u l „ C u r e n t u l " d e s p r e „ T â l c u l 
' .vanghel i i lor" . Iată ce se spune în Nr. 
268, anul X, de luni 8 Martie 1937, al ziarului 
Curentul" dela Bucureşti despre această b ro -
ură a prlmredactorului nostru: „Broşura a-
eaata, apăru ţ i în Biblioteca „Cărţile bunului 
reştln* şt alcătuită cu mulţi evlavie şi chib­
zuinţă de către cucernicul şi dreptcredinclosul 
Iuliu Maior, este un fel de întregire a altor 
trei lucrări anterioare („Tălmăcirea Apostoli­
lor", „Tălmăcirea evangheliilor" şi „Tălmăcirea 
apostolilor din toate sărbătorile de peste an") 
şi cuprinde în cele peste 350 de pagini „Tâl­
cul Evangheliilor din toate duminecile de peste 
an". Scrisă într'un grai limpede şi pe înţelesul 
tuturor, lucrarea aceasta poate fi de real folos 
pentru o mai adâncă pătrundere a învăţăturii 
creştine". 
p o p i i p ă r ă s i t . Săteanul Atanaşie Qă~ 
nuţa Pâozaru, din Vlsoca, un sat de prin Ba­
sarabia, a găsit într'o bună dimineaţă în pra­
gul uşii sale o fetiţă proaspăt născută, înve­
lită într'un suman negru de postav. Luându-o'n 
braţe şl ducâodu-o'n casă, când a desvelit-o 
a dat, printre băiniţele ce o înveleau şi peste 
o scrisoare în care I se spunea, că fetiţa n'a 
fost botezată. Săteanul a vestit jandarmii, cari 
au început cercetările pentru a găsi-o pe ne­
norocita de mamă care şi-a lepădat copilul. 
Aceştia n'au descoperit nimic. Copila a fost 
însă botezată de Atanaşie Dănuţa care a înflat-o. 
A tră i t 1 0 4 d e a n i . într'un sătuleţ, din 
ţară dela noi, numit Orbenl, a încetat din viaţă 
venerabila bătrâna Dumitra Gh. Gâlâţanu, care 
deşi trăi-se o viaţă plină de sbucium sufle­
tesc şi de îndelungate suferinţe, totuş a isbu-
tit s'atingă frumoasa vârstă de 104 ani. Petre­
cută la groapă de gândurile iertării şi ale îm­
păcării unui sat întreg de oameni şi-a dat o-
dihnei pământului trupul trudit, în timp ce su­
fletul ca fulgul, s'a îndreptat în sbor uşor 
către lăcaşurile tainice ale Dumnezeului celui 
viu. 
F o a m e t e g r o a z n i c ă ' n C h i n a . Din 
oraşul ClnngkiDg dtn ţinutul Secinan se ves­
teşte, că din cauza unei secete îngrozitoare 
întreg ţinutul acesta, din împărăţia chinezilor, 
s'a prefăcut într'un deşert înspăimântător. 
Nouă milioane de locuitori şi-au părăsit ca­
sele şi-au plecat de groaza foamei în alte 
părţi ale împărăţiei. Ei se hrănesc numai cu 
Ierburi. Tot aşa suferă de cumplit şi locuitorii 
ţinutului Honau Patru milioane de locuitori 
din acest ţinut, fiindcă recolta de orez Ie-a 
fost nimicită de secetă, sunt sortiţi să moară 
de foame. Mulţime mare de bărbaţi îşi vând 
femeile şi copiii, pentru ca să-şi poată cum­
păra pe banii primiţi de ale mâncării. Sate 
de oameni şi-au pus capăt zilelor de groaza 
foamei. 
F a b r i c a r e a pan i i î n G e r m a n i a . Cu 
începere din luna aceasta toţi fabricatorii de 
pâne din Germania, au primit ordin strict, din 
partea stăpânirii, ca să întroducă în pâne 
făină de mălai şi cartofi. Iar fiindcă se simte 
in întreagă ţara lipsă mare de grăsimi, acelaş 
ordin prevede, ca să se fabrice acest soiu de 
alimente, din uleiu de rapiţă întărit. Aceste 
măsuri au fost luate de stăpânirea germană 
cn gândul, să-i înveţe pe nemţi, cum să-şi 
cruţe din bună vreme bunătăţile, pentru vre­
muri mai grele, spre folosul lor şi al ţării. 
O h a r t ă m i n u n a t ă a R o m â n i e i . 
Domnul Angelescu ministrul instrucţiunii a 
primit, ca dar, din partea şcoalel primare 
Valea Călineştl, Muscel, o minunată hartă a 
României. Ea a fost cusuţ i pe pânză în punct 
românesc de elevele scoale), subt conducerea 
harnicei învăţătoare Eleonora Nae. Domnul 
ministru a rămas foarte încântat, de acest dar 
măestrit lucrat de şcolăriţe. 
T â n ă r a r s d e v iu . Nenorocirea aceasta 
s'a petrecut în comuna Şelimbâr, din apro­
pierea Sibiului. Tânărul L Mlhailă, de 14 ani, 
fiind argatul lui Klein Mlhail, din acelaş sat, 
pe când scotea bălegarul dlntr'un grajd să-1 
arunce pe o grămadă, în curte, a alunecat şt 
ca s i nu cadă s'a acăţat cu manile de un fir 
electric, care se afla în apropierea Iul. Din 
cauza aceasta cât ai bate'n palme a fost mort, 
fiindcă electricitatea, care se afla în firul acela, 
străbătându-l trupul, 1-a prefăcut de viu în 
scrum. 
D i n L u p e n i . Corul bisericii române 
unite, a aranjat în seara zilei de 26 Februarie 
o frumoasă serbare. Programul a fost întocmit, 
din câteva puncte âi C-0* D , n e a l e 5 e roa* 
ales cu pricepere conduse de di profesor 
Gheorghe Masca şi dintr'o piesă teatrală „Ru­
saliile" alui Vasile Alexandri. Reuşita morali 
şi materială a întrecut aşteptările aranjatorilor. 
S'a dovedit şl cu acest prilej, că prin unire, 
bună înţelegere şl muncă se poate ajunge uşor 
la dobândirea unui rezultat mulţumitor. 
M a r i r e v â r s ă r i d e a p e î n P o l o n i a . 
Incălzlndu-se aerul, zăpezile mari de pe munţii 
Tatra, din partea de Mlază-noapte a României, 
au început să se toplască. Din cauza aceasta 
râurile, cari îşi aveau Izvoarele . prin partea 
locului, au crescut mult şi s'au revărsat, aco­
perind cu pânza apelor lor, o mulţime de Bate 
din Polonia. In apropierea localităţii Chelmno 
apele Vistulei au îngrămădit o mulţime de 
sloiuri de ghiaţă, cari înfăţişau pentru ţinutul 
acela un mare prăpăd. Din cauza aceasta au 
început polonii să-le spargă cu tunurile. 
V a p o r a p r i n s . Vaporul grecesc „Lukla" 
construit anume pentru a duce petrol, s'a 
ciocnit de o mină plutitoare în largul mării 
Mediteraniene şi cum era încărcat cu 3000 
tone de benzină, aceasta s'a aprins arzând cu 
flăcări. Cei 24 de oameni aflători pe vapor au 
început s'alerge dintr'o parte într 'alta înebuniţi 
de frică. Au alergat într'ajator alte vapoare 
din apropiere izbutind să scape dela moarte 
pe câţiva din cei 24 de oameni. Vaporul n'a 
mai putut fi mântuit, flindci ardea ca lumâ­
narea. 
A m u r i t d in c a u z a u n e i m ă s e l e . 
EUsabeta Niculescu, suferind nespus de mult 
de pe urma unei măsele şi-a pus în gând să 
şi-o smulgă din gură. Zis şi făcut. Fără prea 
multă tărăgăneală, s'a dus Ia doctorul de dinţi 
Petre Minculescu din Constanţa, ca a'o scape 
de belea. Acesta, fără prea multă bătae de 
cap, a luat cleştele şi i-a îndeplinit dorinţa. 
Dar binefacerea i-s'a prefăcut în amară neno­
rocire, fiindcă Elisabeta Niculescu după câteva 
momente, dela scoaterea mâselli, a murit. Au­
torităţile prinzând de veste I-au arestat pe 
doctor, iar pe moartă, dupăce a fost supusă 
unor amănunţite cercetări au lăsat-o ca s i fie 
înmormântată. 
P u n g ă c u s b â r n ă i t o a r e . Minunăţenia 
aceasta a fost făurită de cismarul Iosif Fuerst-
ner din Budapesta. Acesta din cale afari 
de supărat pe nişte hoţi, cari îi furaseră punga 
cu bani din buzunar, şi-a pus în gând, s i ză­
dărnicească odată pentru totdeauna, buna 
reuşită a acestei ruşinoase meserii. De aceea, 
tot munclndu-şi mintea, a izbutit s i făurească 
o mlnunăţenie de maşinărie, m i c i de tot, ca 
o sbârnăitoare, pe care ascunzând-o 'n pungi , 
când cineva se atinge de ea sbârnăe de-ţi ţine 
urechile, atrăgând în chipul acesta luarea a-
minte a păgubaşilor la primejdia ce-i pastei 
J u c a ţ i c u î n c r e d e r e l a 
L o t e r l r d e S t a t 
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Pământul roditor 
— Diferitele îeliuri de pământuri — 
4. Pământuri cu umezeală ne'ndestu-
litoare. Ţinuturile în cari se formează 
acestea pământuri au ploi puţine, toamna 
şi primăvara sunt scurte, iar vara ţine 
aproape a treia parte di~. tot anul. 
In ţinuturile cu umezeală ne'ndes-
tulitoare sunt cinci feliuri de pă­
mânturi : 
a) Pământuri castanii. Se numesc 
aşa fiindcă au coloare castanie. Stratul 
de deasupra are o culoare mai deschiaă, 
spre fund culoarea e mai închisă. Din 
pricina căldurii ridicate, rămăşiţele de 
plante, în general destul de puţine, se 
descompun repede, aşa că humus se 
formează puţin. 
Dintre toate pământurile ou ume­
zeală ne'ndestulitoare, celea mai răs­
pândite sunt pământurile castanii. Se 
găsesc în vecinătatea cernoziomurilor 
şi anume în Rusia în ţinutul cazacilor, 
în Crimeea şi în Ungaria. In România 
sunt în Câmpia Munteniei, în partea de 
miază-zi a Basarabiei şi în părţile de 
miază-zi şi de răsărit ale Banatului o-
cupat de Sârbi. 
b) Pământurile cenuşii. Au culoare 
cenuşie, deasupra ceva mai gălbuie, 
Humus se găseşte puţin şi numai a-
proape de suprafaţă. Din pricina secetei, 
în jurul găurilor pe cari le aapâ în a-
cestea pământuri râmele sau şoar-cii, 
se formează scoarţe destul de tari. Pă­
mânturile cenuşii sunt foarte răspândite 
prin Turohenstan. 
c) Pământurile galbene. Acestea pă­
mânturi au culoare galbenă-cenuşie la 
suprafaţă şi galbena la adâncime. In 
acestea pământuri încă se găseşte pu­
ţin humus. 
d) Pământurile roşii. Se formează în 
acelaşi chip oa şi pământurile cenuşii 
şi galbene. Pământuri roşii se găsesc 
foarte multe în Spania, în Asia Mică, 
în Palestina, Arabia, Africa şi Australia. 
e) Pământurile de deşert. In ţinutu­
rile în cari ae formează acestea pămân­
turi se găsesc puţine plante, ori nu se 
găsesc chiar de loc. Djn pricina aceasta 
nu sunt nici descompuneri de rămăşiţe 
de plante. Straturile de pământ sunt 
compuse aproape numai din nisipuri. 
Acestea nisipuri sunt uşor luate de 
vânturi şi purtate din loo în loc. 
Toate pământurile din ţinuturi cu 
umezeală ne'ndestulitoare sunt pămân­
turi slabe pentru agricultură. Sunt bune 
însă pentru creşterea vitelor. 
5. Pământuri cu umezeală prea multă. 
In ţinuturile unde se gaaeso acestea 
pământuri, în general e rece. Pământul 
e plin cu ap£ şi din cauza aceasta 
aerul poate străbate cu greu prin stra­
turile lui. Rămăşiţele de plante, cari se 
găsesc pe pământ nu se pot descom­
pune destul de bine şi suferă mai mult 
un fel de schimbare în cărbuni. 
P O P O R U L U I 
Pământurile din acestea ţinuturi 
sunt mlaştinile şi turba. 
6. Pământurtle cu umezeală preamultă 
dar vremelnică. Acestea pământuri sunt 
săraturile Unii cred, că săraturile s au 
format din izvoarele ce ţişnesc din pă­
mânt şi cari au un conţinut însemnat 
de sare. Din acestea izvoare s'au for­
mat lacuri sărate, cari cu vremea şi-au 
pierdut apa şi pământul a rămas ssrat. 
Alţii spun că, apa de ploaie ce se 
scurge pe pământ spală multa sare dm 
stratul de deasupra al pământului. A-
ceasta apă să strânge în gropile şi 
locurile mai joaae, unde formează ochiuri 
de ap$, c a r i după câtva timp pierd a*pa 
si rămân săraturile. 
Săraturile sunt foarte răspândite îu 
Rusia printre pământurile de oernoaiom, 
pământurile castanii şi pământurile gal­
bene. Se mai găsesc pe Pusta Urigirit-i. 
La noi se găsesc în ţinuturile din c â m ­
pie şi în Basarabia. 
i on P o p u - C S m p e a n u 
Nr. u 
Tălmăciri din codul penal 
Ocrotirea animalelor 
Arătam în articolul trecut al gazetei 
noastre, un număr de fapte prevăzute de 
noul cod penal >CaroI al ll-lea«, cari, să­
vârşite, atrag o pedeapsă în bani şi in 
închisoare. 
Astăzi vom face un pas înainte, ară­
tând dragilor noştri cititori o altă lăture 
a acestui nou cod penal. Despre cele ce 
voim a vă scrie, sunt lucruri şi lapte 
cunoscute de unul fiecare din d.-voattră. 
Plugarul în munca sa este ajutat de 
animale. Se ştie ca adeseori oamenii în­
carcă o greutate mai mare decât pot su­
porta puterile bietelor animale, înjugate 
sau înhămate la carele ce urmează a le 
mişca dintr'un loc intr'altul. 
Noul cod penal se ocupă in mod spe­
cial de ocrotirea animalelor. 
Astfel prevede o pedeapsă de 5—20 
zile închisoare şi 100—500 lei amendă 
pentru acei oameni cari săvârşesc acte 
de cruzime sau tortură faţă de animale. 
Iată asemenea acte de cruzime, pre­
văzute în art. 593 care zice că supunerea 
animalelor la poveri mai presus de pute­
rile lor; sau întrebuinţarea lor la munci 
cari sunt nepotrivite vârstei, boalei sau 
rănilor ce le au; sau părăsirea animalelor 
bolnave, rănite; sau bătaia cu nesocotinţă; 
sau înţeparea animalelor cu unelte ascuţite 
pentru a le forţa la muncă şi mers, ori 
pentru a le face a se ridica când au căzut, 
rănite ori bolnave; sau transportul de pă­
sări, animalele mici legate de picioare şi 
atârnate cu capul în jos; sau întrebuin­
ţarea animalelor la jocuri; sau tăierea a-
nimalelor pe străzi, sunt fapte cari să­
vârşite atrag pedeapsa de mai sus. Pentru 
cei cari dărâmă sau sfarmă cuiburi de pa­
seri folositoare este prevăzută o pedeapsă 
dela 50—100 lei şi dela 1—10 zile închi­
soare. Această pedeapsă se dă şi celor 
ce încarcă poveri mari, sau întrebuinţează 
animalele bolnave la munci, sau bat fără 
milă animalele sau le înţeapă cu diferite 
unelte, pentru a continua munca. 
După cum vedem legiuitorul se ocupă 
într'un mod special de ocrotirea anima­
lelor. La noi în ţară avem şi nişte socie­
tăţi, cari.deasemenea se ocupă de ocro­
tirea bietelor animale, cari erau omorite 
adeseori, cu bătăi de oamenii nemil0' 
Oamenii aceştia ştiu una: animalele treb^  
să ducă mai mult decât chiar puterilel'16 
neîntrebânduse niciodată, că oare !!' 
poate duce o povară peste puterile lDj 1 
Nu odată mi-s'a dat ocazia să 1 
icoane de acestea, când animalele cădea 
sub greutatea loviturilor ce se dădeau J" 
lopata, biciul sau alte instrumente, pen 
truca nu puteau urni carul încărcat p e s ( { 
măsură. Alăturea de acestea ploaia de^ 
jurâturi curgea din gura omului nemilos»; 
păcătos. Nu mai vorbesc de cruzim '^ 
unora, cari dacă nu erau lăsaţi să-şi fo^ 
animalele, înjura şi chiar lovea pe cel
 Cj 
intervenea, cerând mila în favorul bietelor 
animale. 
De bună seamă că oamenii aceştia 
sunt certaţi cu Dumnezeu şi cu bună cj. 
viinţa, atunci când se dedau la astfel dt 
lucruri. 
Noul cod penal, însă vine şi le 
stavilă, ocrotind, In felul acesta, viaţa \. 
nimalelor, prin pedepsele ce le dă acelora 
ce vor abuza de puterile lor. 
Oamenii cu frica lui Dumnezeu, fjij 
îndoială, nu se vor deda la astfel dt 
fapte, iar pentru cei ce nesocotesc legile, 
codul penal are ac de cojocul lor, pedep 
sindu-i, în baza faptelor constatate dt 
postul de jadarmi, cum se cuvine. 
Ocrotiţi animalele, căci ele vă sunt 
tovarăşele cele mai b"ne de muncă! 
O l i m p i u I. Bârna 
Precizare 
Domnule director, ajungând să discut ct 
. gaze taru l" Lazar Cucu — pentru csre fap; 
regret — mă simt dator a da precizare cin 
stlţllor cetitori, şi Vă rog să o publicaţi I 
numărul viitor al gazetei D v s . 
Un lucru ţin să amintesc , s'a cam grăbi 
cu „urda'n Torda". A Bcria înainte dc a fl ji 
decata. Şi a scris in Nr. 7 şi in Nr. 10 al g* 
zetel D v s . nu ce a ştiut el, ci ce 1-a învaţă' 
cel care 1-a făcut rândurile. Adevărul num» 
in ce spune L. C nu stă. Şl Interesant e căi> 
sprijină nimeni din martori spuse le lui. 
Luni 1 Martie a. c. a fost prima petra: 
tare la Judecătoria Şercaia , unde cinci martori 
sub prestare de jurământ, au dovedit tot C 
am scr is eu în No. 8 al acestei gazete. S«' 
gravitatea jurământului s'a spus : cum a plănui 
atentatul impreunâ cu Boţia lui, care a zi' 
„Du-te , du-te şi-i fă Ia Popa aleluia când"" 
s iogar"; cum se Interesa când sunt singur li 
bancă; cum a luat informaţiile că sunt 
cum ra'a căutat în aceeaş i zl de trei ori Ii 
bancă; cum m'a provocat să- i dau bani; c o C 
m'a ameninţat şi cum a z is către martori ţ; 
„ce aţi văzut n'aţi văzut". Nici un martor 
spus că a auzit s ă fi z i s eu că-1 dan tî 
trepţi dea rostogolul". In 20 Martie a. c. se'1 
da sentinţa, ori că judecătoria îşi va ^ 
clina competinţa. Că a-şi mai fi avut a s e m ^ 
„ieşiri", eu nu ştiu, dar cred că secretarul' 
lui L. C. poate ie va inventa. 
In ce priveşte competinţa Iui L. G d f ! 
ridica bani, es te la curent. A ridicat 12^' 
Lei (douăsprăzece mii lei) , nn cum spune1 
că nu poate scoate 1000 iei. 
Pentru cetitorii gazete i mai spun ori"' 
toarele: eu îl cornpăt imîsc pe L. C- şi ^ j , 
ştie că el a ajun6 jocul unor oameni orâ|'1 
suflet şi trup, cari se ascund în dosul ace* 
diavoleşti manevre gazetăreşt i . Aceşt i o^1 
m'au urât pe mine înainte de a mă cadosf 
şi nu s e dau înapoi dela nimic pentru 
lucrurile de aşa, încât să-ş i poată f*ce 
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resele lor familiare. Aceşti câţiva doresc să nu 
mă mai vadă. Nu ştiu că dacă continuă în 
aceste planuri drăceşti , na-fi vor ajunge s c o ­
pul nicicând. 
Am scris aces tea pentrnca cetitorii să 
cunoască dedesuptul aceste t icăloşii . D e ce 
n'au dat deaminţlre la „Curentul" şi la „Uni-
versol", de a dat-o la „U- P." care a luat in­
formaţia din e le? Pentrucă ei nu urmăresc 
repararea cinstei lui L. C , ci discreditarea şi 
ponegrirea mea în lumea preoţească. 
Acestea le-am scris pentru orientarea ce­
titorilor cinstiţi, fiind adevăr confirmat de 
cinci martori cu jurământ. De altfel «e va 
aduce la cunoştinţă cetitorilor şi conţinutul 
sentinţei. Până atunci d L. C. şi secretarul 
său se aibă puţina râbdare. 
i P r . ioan O n i g a 
r~"\ en n F 7 " ! r n p ^ e ( J 11, L ; D .-J W y í>, 
Gte^ isssssKTSS^Ers^ rfflrsssiEs^ Í 
Am primit câte 75 Lei dela: Praja Petru, Fărcaş 
Mihai, Dr. P. Lauran, Murcşan L., Ştefan Tccariu, Ni-
coară Ioan, Ieronim Marcu, Cristea Gh., Ioniţă Tatu, 
Ioan Iepure, Zaharie Feşnic, ilie Ludoşan, Crişan Pop, 
Popa Ilie, Gh. Trăuşan, Ioan Şuteu, Gh. I. Simon, Ioan 
Coroian, ioan Pop, Stan Alexandru. 
Am primit 100 Lei dela: Flueraş Gh., Mihai De-
mian, Radu Vasile, Bodea Vasile, Botoş Gh, Biriş Mi­
hai, Măria Bucşa, Bere Petru, Soporan Gh., Bărbos Gli-
gor, Teodor Ionaş, Ioan Muntean, Chirion Hodârnău, 
Mihai Horhat, Alex. Şerban, Popa Vasile, Morea Gh., 
Vaier Ganea, Aurel C. Domşa, Ioan Vereş, Irimie Pop, 
Simion Pavel, Cantor Nieolae, David Ioan, Victor Mol­
dovan, Căra. Cult. Dr. Angelescu Benesat, Duma Vasile, 
Mihai Moldovan, Nic. Pauletti, Măria Pălea. 
Alte sume: Marc Ilie 800 Lei, Petru Alesu 500 
Lei, Borca Iosif 400 Lei, Mihai Toma 240 Lei, Sigarteu 
140 Lei, Chirilă Borza 180 Lei, Vasile Tuca 170 Lei, La­
zar Simion 190 Lei, Colceriu Ioan 650 Lei, Anton Un­
gurean 75 Lei, Atanasiu Roşianu 450 Lei, Nic. Osianu 
600 Lei, Goşa Petru 75 Lei, Dumitru Gh. Danciu 75 Lei, 
Turcu Dionisie 450 Lei, Teodor Cozac 400 Lei, Nieolae 
Costea 450 Lei, Nic. N. Stoichiţă 50 Lei, Silvaş Ioan 
160 Lei, Lăscău Teodor 94 Lei, Silvaşan Gh. 262 Lei, 
Ion Oltean 125 Lei, Antoniu Bigher 450 Lei, Catuna Va­
sile 465 Lei, A. Marcu şi Botezan 400 Lei, Petru Tegreş 
75 Lei, Muntean Ilarie 350 Lei, Dan Nieolae 350 Lei, 
Albu Victor 500 Lei, Of. paroh. Aita seacă 125 Lei, Ioan 
Coman 90 Lei, Isidor Frăţilă 110 Lei, Ioan Ghejan 144 
Lei, Oct. Nistor 80 Lei, Teodor Vodă 400 Lei, Crişan 
Ariton 82 Lei, Ilie Muntean 214 Lei, Tempian Ananie 
586, Nechita Ilie 186 Lei, Laurcnţiu Feşnic 500 Lei, Paş-
tina Ioan 80 Lei, Covrig Ana 188 Lei, Boca Nieolae 560 
Lei, Gădean Nieolae 500 Lei, Irimie Mesaroş 190 Lei, 
Bc. Strugurul 443 Lei, Nistor Ioan 1133 Lei, Bai Ioan 
101 Lei, Ilie Langa 170 Lei, Lazar Caba 75 Lei, Moisi 
Petru 600 Lei. 
Concurs 
La postul vacant de cantor din Ţeghea 
(filia parohiei Satu-Mic, protopopiatul 
Tăşnad jud. Sălaj) — se publică concurs 
pe data de 28 Martie a. c. 
R e t r i b u ţ l u n i : 
1. Locuinţa, superediHcate — grădină de 
800 st». 
2. 8 jug. cad. pământ (6 arător şi 2 fânaţe). 
3. Drept de păşunat pentru 2 vite, pe pă­
şunea comunală (pentru plată). 
4. Drept de lemne din pădurea comunală 
(pentru plată). 
5. Stolele îndatinate. 
Cantorul va suporta impozitele către 
stat după sesiunea cantorală. 
Concurenţii se vor prezenta pe data 
de 28 Martie a. c. — ori în vreo dumi­
necă mai înainte, aducând cu sine diploma 
de cantor şi certificat de moralitate dela 
preot. Noul ales îşi va ocupa postul îndată 
după aprobarea alegerei. 
Ţeghea, la 24 Februarie 1937. 
(587) 2—2 C u r a t o r a t u l b i s . r o m . unit 
ROMÂNIA 
Judecătoria mixtă Dumbrăveni secţ ia cărţilor 
fonduare jud. Târnava-Mică 
Nr. 1 5 7 5 - 1 9 3 5 c. f. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare pornită de ur-
mâritoarea B inen Română S. A. contra urmă­
ritului Cristea Teodor şi soţia Dan Savlna 
domiciliat in Vamoş-Odrlhein. 
Judecătoria 
A ordonat licitaţiunea în ce priveşte 1/2 
parte din Imobilele situate în comuna Vamoş-
Odnheiu circumscripţia Tribunalului şi jude­
cătoriei Dumbrăveni cuprinse în c. f. Nr. 
386 A f 1976 arător cu 121 st. valoarea 
60 lei 1/2-a parte, 1977 cositură cu 128 st. 
valoarea 50 lei 1/2-a parte, 589 A f 1965 a co ­
situră cu 328 st. valoarea 100 lei 1/2-a parte, 
1965 b cotitura cu 328 ut. valoarea 100 lei 1/2-a 
parte, 1966 cositurâ ca 656 st. valoarea 200 iei 
1/2-a parte, 868 A f 2056 arător cu 507 st. 
valoarea 180 lei întreg, 765 A f 1867/1 arător 
cu 669 st. valoarea 200 lei întreg, 1867/2 a-
rător cu 669 st. valoarea 200 lei întreg, 598 
A f 1975 cositură cu 338 st. valoarea 100 lei 
întreg, 590 A f 1974 a luncă cu 169 st. va­
loarea 60 lei întreg, 1974 b cositură cu 169 st. 
valoarea 60 lei întreg, 557 A f 1754 a cositură 
cu 310 st. valoarea 100 lei 1/2-a parte, pentru 
încasarea creanţei de 10.986 lei . capital şi 
accesori i . 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 17 
Martie 1937 ora 10 a. m. în localul oficial al 
c. f. uşa Nr. 17, la primăria comunei Vamoş-
Odriheiu. 
imobi le le ce vór fi licitate nu vor fi vân­
dute pe un pref mai mic decât 3/4-a din pre­
tai de strigare. 
Cel cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze îa delegstui judecătoresc 1 0 * din 
preţul de strigare drept garanţie, în numerar 
sau în efecte de cauţle socotită după cursul 
fixat în § 42 legea LX din 1881 sau să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând depunerea 
judecătorească, prealabilă a garantei şi să 
semneze condiţiunile de licitaţie § 147,150,170 
legea LX din 1881 § 21 legea 1908. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat de 
cât cel de strigare este dator să întregească 
imediat garanţia fixată conform procentului 
preţului de strigare la aceiaş parte procentuală 
a preţului ce a oferit § 25 XLI 1908. 
Dumbrăveni, la 20 Noemvrie 1936. 
aj. director de c. f. J. RONDOLEANU ss . 
(591) 1—1 Judecător: V1TÁLYOS s i . 
ROMÂNIA 
J u d e c ă t o r i a Mixtă D u m b r ă v e n i S e c . cf. 
Jud. T â r n a v a - M i c ă 
Nr. 1117—1936 c. f. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare pornită de ur­
mătorii Weber Ştefan şi soţia Imrich Ana dom. 
în Biertan contra urmăriţilor Windt Ioan şi 
soţia Reghina Franclscl domiciliat în Cund. 
Judecătoria 
A ordonat licltaţianea în cc privesc imo­
bilele situate în csmuna Cund circumscripţia 
Tribunalului fi judecătoriei Dumbrăveni cu­
prinse In c. f. Nr. 688. 
Nr. top. 375, 376 cu preţ de strig. 1000 
Iei, top. 954 cu preţ de strig. 50 lei, top. 1019 
cu preţ de strig. 100 Iei, top . 1672 cu preţ 
de strig. 500 Iei, top. 1746, 1747 cu preţ de 
strig. 550 lei, top. 1836, 1837 cu preţ de strig. 
550 lei, top. 1964 cu preţ. de strig. 200 lei, 
top. 3103 cu preţ. de strig. 50 lei, top. 2585/1 
2586/1 cu preţ. de strig. 400 lei, top. 2583, 
2584/1, 3233/1 cu preţ. de strig. 1600 lei, top. 
3511/2/1 cu preţ. de strig. 1000 lei pentru în­
casarea creanţei de 23.275 lei, capital şi acce­
sorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 22 
Martie 1937 ora 10 la primăria comunei Cund. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor putea 
fi vândute pe un preţ mai mic decât 3/4-a 
din preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori s i 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% drept 
garanţie din preţul de strigare, în numerar 
s 'au în efecte de cauţle socotite după cursul 
fixit în § 42 legea LX din 1881 s'au să pre­
dea aceluiaşi delegat chitanţa constatând de­
punerea, judecătoreşte, prealabilă a garanţiei 
şi să semneze condiţiunile de licitaţie § 147, 
150, 170 legea 1881 § 21 legea XL 1908. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat de 
cât cel de strigare este dator să întregească 
imediat garanţia fixată conform procentului 
preţului de strigare la aceaş parte procen­
tuală a preţului ce a oferit. § 25 legea XLI 
1908. 
Dumbrăveni, la 9 Iulie 1936. 
aj. dir. de c. f. judecător 
J. RONDOLEANU Dr. VITÂLYOS 
588 (1—1) 
J u d e c ă t o r i a d e p a c e B l a j S e c ţ i a cf. 
No. 1843-1936 cf. 
Extract din pubiicafiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urmă­
ritorul Isailă Niculae lui Mircea domiciliat ta 
Lupu contra urmăritului Benchea Ioan lai Va-
sllie dom. în Lupu. 
Judecătoria. 
A ordonat licitaţiunea execaţională în ce 
priveşte imobilele situate în comuna Lupa 
circumscripţia judecătoriei Blaj cuprinse în 
cf. a comunei Lupa Nr. cf. 869 A f 1 
top. 2716 în val. de 300 Iei, cu preţ de strig. 
270 lei, ord. 2 top. 2998 şi 2999 în val. de 50 
lei ca preţ de strig. 45 lei, cf. 870 A f 1 top . 
2834/2 în val . de 100 lei ca preţ de strig. 90 
lei, cf. 873 A f 1 top. 791 în val. de 100 lei ca 
preţ de strig. 90 Iei, cf. 874 A f 1 top. 2157 
în val. de 700 lei cu preţ de strig. 630 Iei, cf. 
877 A f 1 top. 3164, 3165, 3166 în vai. de 100 
lei cn preţ de strig. 90 lei, cf. 878 A f 1 top. 
2471 în val. de 500 lei cu preţ de strig. 450 
lei, cf. 992 A f 1 top. 575 în val. de 20 lei cu 
preţ de srlg. 18 lei, cf. 903 A f 1 top. 2280 îa 
val. de 10 Iei cu preţ de strig. 9 lei, 860 A f 1 
top. 475/1 în val. de 20 lei cu preţ de strig. 
18 Iei, A f 2 top. 555 în val de 30 lei ca preţ 
de strig. 27 lei, A f 3 top. 677 în vai. de 20 
lei cu preţ de strig. 18 lei, A f 4 top. 837 în 
val. de 10 le lea preţ de strig. 9 Iei, A f 5 t o p . 
2782, 2783 în val. de 100 lei ca preţ de strig 
90 lei, A f 6 top. 3693, 3769 în val. de 10 lei 
cu preţ de strig. 9 lei, 7 ord. top. 4089/1 în 
val. de 20 lei cu preţ de str ig. 18 lei, cf. 868 
A f 1 top. 2425 în val . de 30 lei cu preţ de 
strig. 27 Iei porţiunea de proprietate a urmă­
ritului. Pentra incassarea creanţei de 1976 lei 
capital fi accesorii. 
Licitaţia se va ţine îa ziua de 29 luna 
Martie anal 1937 ora 11 a. m. în comuna Lupa. 
Imobilele ce vor li licitate na pot fi 
vândute pe un preţ mai mic de cât jumătate 
din preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% din 
preţul de strigare drept garanţie, în numerar 
•au în efecte de cauţie socotite după cursul fixat 
în art. 42 legea LX. 1881, sau să predea ace-
luiaş delega* chitanţa constatând depunerea, 
judecătoreşte, prealabilă a garanţiei şi să sem­
neze condiţiunile de licitaţie (art. 147, 150, 
1706, Legea LX 1881; art. 21 legea XL 1908) 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil un preţ mal urcat de 
cât cel de strigare este dator să întregească 
imediat garanţia — fixată conform procentului 
preţului de strigare — la aceiaş parte procen­
tuală a preţului ce a oferit, (art. 25 XLI 1908). 
Dată în Blaj la 29 luna Xanul 1936. 
ss. A. BERAN s s . D. TALPEŞ 
dir. de cf. ladecâtor 
(590) 1 - 1 
J u d e c ă t o r i a Mixtă B la j s e c ţ i a C. f. 
No. 1892/1936 cf. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urmă-
ritoarea Popa Ana născ. Bitai dom. in Secăţel, 
repr. prin Dr. Emil Pascu adv. dom. în Blaj 
contra urmăritei Oana Frăţllă născ. Popa 
casnică dom. în Sâncel. 
judecătoria 
A ordonat licitaţiunea execuţlonală în ce 
priveşte imobilele situate în comuna Sâncel 
circumscripţia judecăioriei de pace Blaj, cu­
prinse în c. f. a comanel Sâncel No. protocolului 
1339, 1332 1443, 1 446, 1452, 698. No. de or­
dine A. 
No. top. 2682 casă de lemn în valoare de 
3000 lei cu preţ de strig. 2250 lei, top. 2681/2 
pădure în vai. de 300 lei cu preţ de «trlg. 300 
lei, top. 2861/5 pădure în val. de 1000 lei ca 
preţ de strig. 750 lei, top. 2681/7 pâdare în 
val. de 500 lei cu preţ de strig. 375 lei, top. 
783 fâuaţ în val. de 500 Iei cu preţ de strig. 
375 lei, top. 2361/1 arâtor în val. de 200 lei, ca 
225 lei, 1013/1, 10141 arător şl fânaţ in val. 
de 500 lei cu preţ de strig. 375 lei, top. 1447/1 
vie val. de 100 lei cu preţ de strig. 75 lei, 
top. 2591/1 vie în val. de 100 lei cu preţ de 
strig. 75 Iei, top. 1981 vie în val. de 100 lei, 
cu preţ de strig. 75 Iei, pentru încasarea 
creanţei de 3851 lei — bani şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 31 
Martie 1937 ora 11 a. m. la Primăria comunei 
Sâncel. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor fi vân­
dute pe un preţ mai mic de cât preţul de 
strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% din 
preţul de strigare drept garanţie, în numerar 
s'au în efecte de cauţie socotită după cursul 
fixat în art. 42 legea LX din 1881 s'au să predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând depunerea 
judecătorească, prealabilă a garanţiei şi să 
semneze condiţiunile delicitaţie (art. 147, 150 
1706, legea LX din 1881: art. 21 legea XL 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat de 
cât cel de strigare este dator să întregească 
imediat garanţia fixată conform procentului 
preţului de strigare la aceiaşi parte procen­
tuala a preţului ce a oferit (art. 25 XLI 1908). 
Dată în Blaj la 14 Martie 1936. 
ss. Dr. TALPEŞ ss . A. BERAN 
şef judecător dir. de cf. 
_ _ (589) 1—1 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr . M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 172—1936. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza deciziunii Nr. G. 1503—1936 
a Judecătoriei mixte Blaj, în favorul reclamantu­
lui Silvia Cistian repr. prin advocatul Dr. Ludovic 
Enyedy din Biaj pentru încasarea creanţei de 
1050 Lei — bani şi ace. se fixează termen de 
licitaţie pe ziua de 20 Martie 1937 orele 3 p. 
m. la faţa locului în Bucerdea grânoasă, ia 
Hodăi, la dom. urm. unde se vor vinde prin 
licitaţie publică judiciară 2 boi, 2 bivoliţe şi 
un grajd din scânduri cu paie în valoare de 
11.000 Lei. 
I In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 5 Martie 1937. 
(592) 1—1 ZA IŢA portărel 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr . M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 4 5 6 - 1 9 3 6 . 
Publicajie dc licitaţie 
Subsemnatul şef Portărel prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii N o . G. 5774—1931 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului firma Hoza şi Sâlăgeanu din Blaj repr 
prin advocatul Dr. Ludovic Enyedy din Blaj 
pentru incasarea creanţei de 2258 Lei şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 23 
Martie 1937 orele 11 a. m. la faţa locului în 
Cisteiul român, la d o m . urmăritului unde se 
vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 200 
feldere de porumb în valoare de 4000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni la 22 Februarie 1937. 
(593) 1—1 Şef portărel FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr. 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 567—1936 
Publicajie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceast 
blică, că în baza deciziuni i Nr. G. 3447 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul re 
tului Cassa de E c o n . S. P. A. Blaj repl^, 
advocatul Dr. Ludovic E o y e d y din Blaj *"'! 
incasarea creanţei de 2582 Lei şi ace. se 
termen de licitaţie pe ziua de 26 Martie^'! 
ora 4 p. m. la faţa locului în comuna 
fud la nr. c. 13 unde se vor vinde 'prin ^ 
ţiune publică judiciară 2 porci, 3 viţei, 1 
şi 1 ham în valoare de 3200 Lei. 1 
In caz de nevoie şi sub preţul de estinu 
Dumbrăveni, la 22 Februarie 1937. 
(594) 1 - 1 Şef portărel FLEFI4 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. / 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 7 1 - 1 9 3 7 . 
Publicafie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pt 
blică, c* in baza deciziunii Nr. G. 2268—193 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul recii 
mantului Cassa de E c o n . S. P. A. Blaj repr. pri; 
advocatul Dr. Ludovic E o y e d y dom. în Blaj ptntr, 
incasarea creanţei de 3175 Lei şi ace. ss I, 
xează termen de licitaţie pe ziua de 27 Mart 
1937 orele 2 p. m. la faţa locului in comut 
Cergăul Mare la dom. urm. unde se vor vini 
prin licitaţiune publică judiciară 2 boi, 9 oiţ 
1 ooşeriu pt. porumb în valoare de 13.700 Le 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimau 
Dumbrăveni, la 22 Februarie 1937. 
(596) 1 — 1 Şei portărel FLEFLEi 
Dupăce ai citit această gazetă, dfc 
s'o cetească şi alţii, ca să vadă şi ei« 
„Unirea Poporului" este cea mai credai 
cioasă prietenă a ţărani/or noştri. 
LOTERIA DE STAT 
Mai sunt câteva zile până la 
1 5 M A R T I E 1 9 3 
Mu uitaţi! Nu uitaţi! 
Noul plan oferă 
c â ş t i g u r i î n 
v a l o a r e d e 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-catT Bla] 
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